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Puan, 
PENYERAHAN KERTAS KERJA ETR 300 (RANCANGAN PERNIAGAAN) 
Pada awal semester Mei 1997 yang lalu, pihak puan telah 
mengarahkan kami agar menyiapkan satu kertas kerja untuk 
matapelajaran Asas Keusahawanan (ETR 300) sebagai memenuhi 
syarat kepada matapelajaran tersebut dan kami telah 
menyiapkannya pada awal bulan September 1997. 
2. Kami ahli-ahli kumpulan (Cactus Cash Register Sdn. Bhd.) 
dengan sukacitanya menyerahkan kertas kerja ini dan berharap 
ia akan memenuhi segala aspek yang dikehendaki terhadap 
matapelajaran ini. Semua maklumat telah dikemaskinikan 1^  
dengan lengkap dan kemas. 
3. Semoga Rancangan Perniagaan ini akan mendapat perhatian 
dan pertimbangan yang sewajarnya dari pihak puan. Segala 
kerjasama dari pihak puan amatlah kami hargai dan didahului 
dengan ucapan terima kasih. 
Sekian. Terima kasih. 
Yang benar, 
Rafidah Rahmat (Pengarah Urusan) 
Norashikin Ismail (Pengurus Pentadbiran) 
Mohd. Halil Mohamad Sebari (Pengurus Pemasaran) 
Khairul Anuar Shamsudin (Pengurus Operasi) 
Liz ASnawati Abdul Wahab (Pengurus Kewangan) 
KANDUNGAN 
Bahagian Satu - Pengenalan 1 
Bahagian Dua - Tujuan RP 2 
Bahagian Tiga - Latar belakang 3 
syarikat 
Bahagian Empat- Latar belakang 5 
pemilik 
Bahagian Lima - Rancangan Pentadbiran 10 
Bahagian Enam - Rancangan Pemasaran 17 
Bahagian Tujuh- Rancangan Operas! 29 
Bahagian Lapan- Rancangan Kewangan 53 
Lampiran. 
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